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Pentacene (PEN) is one of the semiconductors with high field-effect mobility in organic 
semiconductor. In this study, PEN is used as the electrolyte of the lithium secondary battery pentacene. 
A 100~400 nm thick pentacene is deposited on Au substrate (1 cm×1 cm) by the vacuum evaporation 
method. The pentacene thin films are evaluated by Raman spectroscopy. It is confirmed that the 
deposited films are pentacene. The lithium secondary battery of Li / pentacene / LiMn2O4 / Au structure 
is also fabricated. The charge-discharge property shows the behavior as a capacitor. 










有機薄膜トランジスタ（OTFT：Organic thin film 
transistor）に関する論文数はここ数年で飛躍的に伸び
ていて新たなデバイスの作成には難しい状況にある。 





















基板材料として 10 mm 10 mm のサイズの Au基板
を使用した。これをアセトン、エタノールでそれぞれ 5
分間有機洗浄を行った後、5 mm×5 mm にマスキングす
る。次に、酢酸リチウム(無水)および酢酸マンガン(Ⅱ)
四水和物を原子数比 Li：Mn=1：2 になるようそれぞれ
0.6599 g、4.9018 g 計量し、50 ml のメタノールに溶解
した。この混合液に増粘剤としてクエン酸を 150 mg添
加した。この液が透明になるまで約 20 時間の攪拌の後、




ら 550 ℃に設定した電気炉へ挿入し、大気中にて 45 分
間焼成した。LiMn2O4を成膜した試料の上にペンタセン



























の結果より、1000～1300 cm-1の領域は C-H 結合角に起因
するピークである[5,6]。また、1162 cm-1のピークは outer 




クは分子構造の 1 次元性(chain-like topologies)を、1605～






図 1  LiMn2O4のラマン測定結果 
 
 





た。AFM によって得られた平面画像を図 3 に示す。測定









    
     
図 3  LiMn2O4上のペンタセン AFM 画像 
 




堆積レート 0.5～1.0 Å/ sec で 200 nm真空蒸着させ、試
料を作成した。測定時の電流は -150 pA～150 pAまで変
化させ、その時の電圧を測定した。この結果から比抵抗
を算出した結果、比抵抗は 4.32 × 104 [Ω・cm]となった。









 試料作成の節で述べた試料に負極材料として 5 mm×
5 mm にカットした Li 金属を乗せ、アクリル板で挟み圧






電流は全て 60 pAで行った。100 nmと 200 nmのみ 100 
pAでの充電も試みた。また、放電は全て 1 pAで行った。 
 測定結果より、ペンタセンの膜厚に関係なく充電を始
めると電圧値は 2~3 V付近で飽和した。また、充電電流





図 4 Au/LiMn2O4/ペンタセン/Li 構造 
 
 
図 5 充放電測定の結果(100 nm) 
(充電：60pA 放電：1pA) 
 








図 8 充放電測定の結果 (200 nm) 
(充電：100pA 放電：1pA) 
 
 図 9 充放電測定の結果(300nm) 
(充電：60pA 放電：1pA) 
 











nm のとき比抵抗の値は 4.32 × 104 [Ω・cm]であった。
また、膜厚を厚くすることで比抵抗の値は低下した。 
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